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Tomorrow, in a 
2 p.m. Armistice Day clash, Spartan 
frosh  foot-
ballers 
will give all idle students an opportunity of seeing them wind 
up their season against the powerful Fresno State freshman in 
Stadium. 
With
 four games behind them, 
the contest




San Luis Obispo All 
Stars,
 a stale-
mate with the University of Sam 
Francisco, and two setbacks suf-
fered at 







 are a 
fine 
band 
of turfmen who have 
conquered
 
the Santa Cruz Seahawks, Visalia 
college, Cal Poly, and the Alham-
bra  AC. Their only reversal came 









 of the visitor*,
 Coach Tom 
Cureton reports that his 
eleven is  
In good
 mental and physical 
con-
dition for 


















 Weber at fullback, and 
Faus Smyth and John Steele in 








 spot, Phil 
Saunders 









 had Harry 
Ilin-
dorf 




and  Del Cross are 
ne-two
 






Val  Donaire, Bob 
Sum-
ner, and George Spadafore will all 
see action. 
The left side of the line finds 
Al Marberry and Roland Reed
 at 
tackles,















Chuck  DeSalvo and Lud Sproy-
lar. 
Fresno State
 will field a speeclY 
ball
 











back, and Don 
Steere,  right half. 
Bob Ainley, left end; Bill Stef-
fen, left tackle;







 right guard; 














-formation,  as do the Spartlets. 
Both of these 
well
 coached teams 
should 


















ary  lower division 
scholastic  fra-
ternity, will install nine 
Spartan 
student initiates and give honor-
ary memberships 




from  Tau Delta 
Phi Thursday 
at 











 Phi Eta 
Sigma,




 be held in the 
Willow Glen 
Methodist  church as-
sembly
 hall. 











The preliminary spade work for 
the formation of the new group 
was done by Al Campbell, James 
Mapes, and Louis 
Jones,  all 
of 
Tau Delta Phi, the 
organization 
sponsoring the 
new  chapter of Phi 
Eta 
Sigma. Campbell is senior ad-
























 a 2.5  or 
better
 grade point 
average 
to qualify for 
member-



































W. MacQuarrie, Dean 
of 


















































































Political  committee 
yester-
day 
invoked gag -rule 





prevented  a final












the  Greek civil 
war. 
The decision







Dulles said the 


















 of the 
Political
 
committee  agreed 
to limit debate, 
and 
there




resolution on the 
whole 





































 not only 
to




























BEFORE NOV. 12 
Friday, Neje 12, is 
the 
last day 










member. "Aar female 
member of 
the Student Body may enter the 
contest merely by 
placing a full 














backed by any 
organiza-
tion," 
Mosher  said. "As 
the judg-
ing will be on the basis of photo-
graphs, 
by a committee  of non-
students, there *ill be no expense 




















Hompootehig  parade 
Tuesday,  
Nov. 
23,  The queen -elect




in the Inner 





















member, the queen 
will 
observe the game from 
a, throne 
placed dire/d3P In 
front of the 
San 
Axe' gtati'roodig















































has  some 
"super" 







 of stew will be 
con-
sumed, to be followed
 with 
roast 
beef and all 
the "firtins" Saturday 
evening.  
Just in case some one is still 
hungry.. there ..wW..
 be _apples, 
oranges and marslunellows by the 
campfire and  
hamburger feast 
before bed, she stated. Sunday 
morning 
will start off with 
bacon 
and eggs to be followed 
with 
Swiss steak 
for  dinner. 
Howard  
Christmas, YMCA high school sec-
retary and owner of Camp Camp-






"Now run, don't walk to 
the 
Graduate 
Manager's office and 
purchase 
that ticket for $3.75,
 en-
titling  you to the best 
weekend 
of the year.
 Only a limited
 
num-














Work In Wash. 
Mr. 





 by the 
Yakima,
 




to a letter 
to 





Ginn)  is home
 economics editor 
and general reporter, while
 her 
husband
 is a press 
photographer.  
The 





member, who is covering 
the po-
lice 


















Rev!'" irA Tr outs 
Sign up for
 




















Those who have 
talent  and would 







 by Bishop 





as possible. The 
times, he 
explained, 
are  given, then the 
student  signs 
up for a tryout. 
Any and all
 talent is needed for the show,
 he said, adding that 
no one should feel 
their  particular type is 








 the thought 
that
 you 
have to be "in -the -know"
 to 
be
 in Revelries," 
Bishop remarked. "Such 







selection  of 
music  and 
sketches,  Revelries will use


















 but highly 
potential  
talent." 









































Sections 1, J, 





















discussed  today 





ter, announced Dr. Ralph J. 





Field  is connected
 with the 


















Field  is the 
fifth of 10 
speakers 
who will speak to stu-
dents
 of the Engineering
 Preview 
class 





plain the educational and personal
 
requirements for positions they 
have held and a picture of the 
opportunities 
that are 
open  in 
field. 




Mu Alpha, honorary 
music 
fraternity,
 will present 
a Found-
er's 





























will consist of in-
strumental
 and 
vocal  solos, 
and 
string, 
















A  field trip to the 
Veterans'
 




Alto was taken 
by 36 members 
of the 













 Kleinschmidt, a 
former graduate in 
O.T.





head  of the 
O.T. department hospital, escorted 
students through each section 
of 
the hospital and 
explained  the 




Spartans  who 
have no 
place  
at which to enjoy 
Thanksgiving 
dinner are 
requested  by Miss 
Bernice Van Gundy to check 
with her in the Dean of Men's 


















































































cards will  
not
 be 














25 students will 
attend 
the Student
 "Y's"  
"over-
night"
 to be 




















































































may  be 
rented  by 
students
 
who  are 








































to all students, 





































mail  by 
Friday, if they are 
to meet the Nov. 15 deadline, ac-
cording
 to Mrs. 
















be obtained in 
the 
General  




 will have an op-
portunity to attend one of 
52
 
NRO'Ir colleges for 
four years at 
the 

































holding  to 
an















Today  that is gone. 
Two 



























middle-of-the-road  ideas. 
Swing quarter there 
was
 the 


















 a thin, faint 
voice 





 grasped at that 
straw,
 
realizing its power. 
Then  with de-
feat 
of
 the measure the 
voice  
faded. It had 
served its purpose! 
The  good was lost 
with the bad. 
The 











heard  again? 
Its promises were 
bright,  its ac-
tions 
weak.  Was 
the voice of hope 
used merely as a 
pawn in 
the 
hands of vested interests, 
depriv-
ing the students of a 
workable 
civil rights clause 
in their consti-
tution? 




their  words. 
This new idea of no middle 
ground is noted in many ways 
across
 the nation far from
 our 
cloistered 
halls.  In labor relations 
there is little
 "on the fence"
 ne-
gotiation.





It. If there only were a middle 









 for or 
against  Communism. If the aver-




is for it and 
marked  
a parlor 









socialized medicine. Nobody on 
either side will tolerate middle -
ground 
logic. There is no 
central
 
zone of thought on government 
controls or rationing. That's the 







The old strength of middle -
ground thinkers was a tough rope 
to cut 
through to foment violent 
conflict. 
Today peace of the 
world 





compromise  in world-
wide peace negotiations has set 








dangerous  state 
of mind. 
Keeping 




world into two 
camps 
and those 
into  facing each 
other 
across  a hairline.
 
When  once again
 the great 
mid-
dle 
class asserts itself 
there will 
he a chance to 








































































 take years 
off 








 of San Luis Obispo 
county 
by members
 of the 
poultry  
department.  Large 
turkeys, weigh
-





steaks  to 













































not have any 
special
 




















 only a paltry
 eight to go. 
Christnias reminds 




















tion. The sunshine he 
has





Truman's victory smile look tattle-tale gray. 
Sunshine is a commodity
 
which,  even 
though
 the general cost
 
of 
living has sky rocketed, breaks out early in the 
morning  and spreads 




should  note that in every 
case where 
optimism  is 
the keynote, this little three-letter word eventually rears Hs nasty 
heed), 
just as surely as 
they  do in far off India, 
the 




 footballing,  and 
casual
 
strolling will be called off "on  
account of" and slickers, 
galoshes,  
and 
head colds will make their debut. 
The farmers hereabouts are
 voicing the 
well-known
 plea. Sur-
rounding hills are thirsting for 
their  vitamin green. Cocoons are 







Yes, old man 
weather  is about to give his 





















the Fairness  committee 
has 
called the
 attention of Spartans to ifs 




 was established last 
quarter to 

































































committee, in the 
Faculty 
Manual, has set forth 
this 
definition
 of cheating: 
"Cheating is any specific  overt 





ly recognized as fair by both fac-
ulty and 
students,  tends 
to 
de-




 of their 
due 
academic credit and of 
securing
 




status than he would otherwise 
receive." 





college  enrollment 
makes  the 
problem
 of fairness 
and 
cheating acute. The 
group believes 




 faculty, and 
other employees. Its members be-
lieve the 
faculty  ought to reduce 
student criticism to 
a etteimum 
by an example of fair faculty 
practice.
 
By simple, enforceable ,regula-




difficult.  They should 
recognize and reward sincere stu-
dents who prefer














 in general. 
The  com-
mittee
 states in discussing
 exam-




















 value as 





Kangaroos  cannot be led,
 but 
they can



















past  and 





 one of 
the -roar rows 
leaned 
amens to her 
neighbor 
and asked. 
"Who's  Dr. Mate 
Quarrie I" 
DENNY-WATROUS 
ATTRACTIONS   CIVIC 
AUDITORIUM  
Students! 
Buy  Your Season Tickets Today! 
$4.50






  SPIVAKOVSKY, Nov.
 29 
BALLET  
RUSSE, Dec. 4  PATRICE 
MUNSEL,  Feb. 3  SAN FRANCIS-
CO SYMPHONY, Piano Soloist, Mar. 
12




(All -Negro), Mar. 17  
RUBINSTEIN,  May 6. 
Single 
Tickets $1,20, $1.110, 62.40.
 OA, 
OM
 lac tea 


















Cleft  te 
tows 








 - Seeks 
Ciro  





332 E. Sista 
Cler  St. 
231 Wass 


















































































































































































































in 1934, the 
new fee. 
ulty member entered Ohio State 
where  be received his M.A., and 
lair his Ph.D. 
degree in 1940. 
While  studying for his doctorate, 
Dr. Waller instructed and was 





In 1946, after his marine dis-
charge, Dr. Waller began instruct-
ing at Coe college, Iowa, and re-
mained there until coming here 
In June. He is enthusiastic about 
the California climate, and the 
wide range of 
scenery
 available 
for photographic exploitation. 
The genial 
professor's  last jaunt 
garnered  hhn MO 
shots of Idaho 
landscapes, 
but as yet he 
has 
made
 no pleas 
for further 
ven-









Jose.  He is 
unmarried.
 








One Daily scribe had 
his legs off 
up













 the festivities 
were  




















 looked again 
and  


















He blushed. In an 
attempt  to 










 "You don't 
look so hot yourself!"
 No date 
There 




















































































 ceremonies will 
initiate  20 
Phi 
Kappa Pi alumnae 
into the ranks 
of
 Gamma Phi Beta at the
 chapter house tomorrow.
 
The rites 
will mark the 74th 
anniversary
 of the founding of the na-
tional sorority in 1874 at Syracuse university in New York. 
The 20 
future initiates will be pledged
 at ceremonies tonight
 in 
the 





 to be 
held









activities  and will 
honor  the 
newly 
affiliated 













behalf  of the 
alumnae,














































Norma  Tate Stewart, 

































in the First Methodist 
church




 left for a 
honeymoon 
in Santa Barbara 
after attendfhg 
a reception in their honor at 
the 
Los Gatos History club. 
Maid of Honor Jane Harris was 
assisted by Mrs. James Bittle, 
Mary Jo Graefe, and Patricia Mill 
sap as 
bridesmaids.  James L. Bit-
tle performed the duties of best 








 former Spartan couple are 












former Miss Patricia Whitmore
 
recently became the bride of Ivan 
Lobrovich. 
Mr. and Mrs. Lobrovich, both 
former students at San Jose State 
college,
 are now living in their 
Lewellyn avenue home. 
flair -Davis 




 F. Davis in an 
informal 
afternoon
 ceremony at 
the Stone




La Verne Kallam and 
Lloyd  
Harman were the only attendants 























































 of Delta 
Gamma received
 parents and 
friends  at an open 
house Sunday, 




of the new . sorority 
house at 
Eighth






 the Delta 
Gammas  in the 
afternoon from 






evening  from 
seven






Local  Couples 
Mark Slater 
Mr. and 
Mrs. Homer Slater of 
Spartan 
City are the parents
 of 
a four -pound, three
-ounce son, 
Mark Luther, born 





Slater, a Navy veteran, is a so-
phomore
 journalism major. 
John Guest 
Mr. and Mrs. Leroy A. 
Guest 
welcomed the arrived of John
 Ste_ 
ven at the 
Community  Service 
hospital  Oct. 24. The five -pound 







 department, and for-
merly taught at Oklahoma 
MEM. 
He
 served as a 
captain  in the 
in-
fantry 
during  the war. 
tives
 greeted the 
newlyweds  at a 
reception in the 














Wedding vows were exchanged 
recently by Eleanor Casella and 
Donald G. Carson, both former 
students at San Jose State 
col-
lege, at 
a morning ceremony per-
formed in Trinity Episcopal 
church.
 
Following a honeymoon in Mex_ 
ico, Mr. and Mrs. Carson 
have 
returned to make 





Faculty  Club 



















2 to 5 
o'clock In its new quarters









































































 Dr. Heber 

































united in  










 the former Joyce 
Ann Engvall, was attended by her 
sister, Mrs. Rid 
W. Pace of Han-














Phillips,  sister  of 
the bride-
groom,
 was flower girl, and Mas-
ter Greg 




acted as ring 
bearer.  




man, assisted by Ray Engvall and
 
Russell





commerce  student 





























"We Cater to Satisfied Customers" 
Our 
Modern




 in Cleaning, 
Quality
 

























135 SOUTH FOURTH STREET 
Spartans Announce Plans 











Tom  Chamberlain, 
associated  with 
Southwest  Airways, at a 
Hallow-
e'en
 party in the 
Willow  Glen 
home
 of Miss Betty 
O'Banion. 
Both  Miss Wycoff 
and Cham-
berlain






 sorority will hold 
open 
house 
on Sunday at 168 S. 
llth 
street,  it was announced to-
day. 
Members of the 
facurty,  parents 
and alumnae will be received from 
3 to 5 p.m. 
Mrs.  George Smith, 
province president from Holly-
wood, will attend. 
All students and friends are in-
vited to attend and will be re-








 a party 
for 
members and their 
dates in 
the 
chapter  house on Sixth street. 
Barbara
 Watts was 
in charge 
of the decorations, which express-
ed a Hallowe'en theme. 
Lincoln High 
school  in Qp.n Jose 
Guests invited to the 
announce-
ment party 




er, Mary Tucker, Shirley 
Smart, 
Priscilla  Arrowood,  Elizabeth 
.Ab-
raria, Carolyn Nobles, Lovonne 
Peter and Mesdames 
Lorraine  
Raffaelli and 
Jeanne  Cavanaugh. 
Barbara  Cole 
Barbara Cole revealed 
her en-
gagement to 
Don Johnson by pass-
ing chocolates










































plans for a 
December  wedding 
this week. The 
news was announc-
ed 







from the San 
Jose  hospital school 
of 
nursing and is now
 attending 
classes 
here. Her home is in 
Al-
buquerque, N.M. 
Wood is from 
Los Gatos and is 
a 




 at Davis. 
DAY 
EDITOR   
THIS
 ISSUE  
JACQUE 
WOLFF  
NIGHT  EDITOR  















Used Standard & 
Portable
 
Machines For Sale 
Also New 
Portables  
 Easy Payment Plan  
CORONA  UNDERWOOD
  
ROYAL  REMINGTON 
Es. 1900 
G. A. BLANCHARD 
































01948, lrlwo Coca -Colo Company 
4 SPARTAN DAILY Wednesday, November




























Miss Thompson holds the Press-
er 




this country, In addition to travel 
and study abroad. She has coach-





mers with Coenraad V. Boa, 





music  from Columbia uni-
versity and has been connected 
with San Jose music circles for a 
number
 of 
years,  making 
frequent
 
appearances In oratorio, civic and 
church concerts.
 
She will be accompanied 
by 
Jean Long, SJSC graduate and 
past 






panist and organist at the Con-
gregational
 church and Jewish 
synagogue. 
Mr. Eriendson graduated from 
SL Olaf college, Minnesota, re-




of Michigan, and 
has completed 
most of his doctor-
ate work at 
Harvard.  He is direc-
tor 
of
 the A Cappella  choir at 
San Jose State 









 his 24 years in 
the 
major  leagues, compiled
 a life 











day  to Golden 
Wed-
ding Anniversary 
Towle  Sterling  
solid silver  
adds  the final  touch of 
grace  and beauty to a fine home. Ask 
to see the Towle Sterling patterns 
with craft traditions from 1690. A 
place setting costs as little
 as $22.70 
including 20% 
Federal  Tax. 



















students  attended the 
..91 social res nsibility group meet-
ing
 at the ud t Y lOunge re-
cently when arold Seyforth dis-
cussed . the "Background of Civil 
Liberties," stated John Gregory, 
chairman
 of the 
,committee
 in 
charge of the event. 
The talk, which was followed by 
informal 
discussion  from the floor, 
was 
the second of the current 
series of social responsibility sem-
inar meetings being sponsored by 
the "Y", Gregory said. 
Refreshments were served fol-




members of the 
student 
body
 are welcome to 
come  and 



















have  served 
students
 























































































































































Drama  Department 
Extends
 Play Run 
Anticipating  a strong 
demand  
for tickets, Dr. Hugh Gillis, exec-
utive 
director  of drama, has an-
nounced another performance date 
for
 "The Late Christopher Bean." 
Originally  scheduled to 
play from 
Dec.




 for the 
character
 com-
edy will go on sale next 
week in 



























of Tau Gamma, 


































































your nearest U. 
S.
 Army 





NURSIS IN THE ARMY 








WOMEN IN THI 





















you keep our 
Army  and our Air 
Force  in 
the  best 
physical  

























without  the 
helpful 
care  of 
women  










































































opportunity  to 
specialize according
 


















 with a 
military 
career. 
Wherever  you 
go,  your 
uniform  and 
insignia
 will be the 
mark of a 




 have the 
income,
 
privileges,  and 





will  be 
recognized
 as one 
of
 a chosen few
 





 Corps.  
 
U. S. ARMY


















Three Left Halfs 
In 
Tape,  Bandage 




Riddled with injuries, 
San  Jose 
State is working
 out for its fourth 
CCAA encounter 









 of the starting 







ing up at all 
as the squad
 goes 
through Its paces for 
the Aztec 
game. Definitely
 out of Friday's 
clash
 are left halfback Billy
 Par-






recovered  from 
a 
severe  chest injury 
he 
received 




suffered a torn 
muscle
 in his right leg 
against 
Brigham Young, and is wearing 
.a large cast. 
Juliano Hard Luck Boy 
Regular 
left guard Joe 
Milano  
is once again 
hobbling around 
with a banged up knee. 
Juliano  
is definitely the hard luck boy of 
















ends Dean Sophia 
and Mel Stein
 have been 
slowed  
down 
by a bad 
knee and 
severe 









 and may be lost for 
the San 
Diego 
game, but Stein should be 
ready
 to go by 
Friday. 
The left 


















Cougars,  joins 
Parton
 and Bill 
"Birdlegs" Schernmel on 
the in-
jured list. 









More SJ Injuries 
Fullback Fred Silva
 and Bob 
Pifferini,





banged  up last week, 
but are 








 side that 
should
 also be 
o.k.  Friday, 
com-
pletes the list 





has won but 
two gamee in seven 
starts, but aceording to San Jose's 
Line Coach 
Bob Bronson, they 
boast a very 
rough line, probably 
the best the 


















 in the 
race 
for 
top offensive honors. Hughes
 
now 
has a total  of 375 yards, com-
pared 




Hughes  and 
Menges
 have 
made all of their yardage 
Via the 
passing
 department. Hughes 
has 
completed SO 
passes  out of 75 
attempts for 
an average of .400 
and 398 
yards. He has lost 
21 
yards on 
the ground. Eight of his 
tosses have 
gone for a t.d. 
Menges
 has. a .314 average with 



















 a strangle 
hold on pass receiving 
honors.
 He 
has gathered in nine 
passes for 
189 yards and three touchdowns. 
His nearest 










Lindsey took a slight 




Little  Bill Parton 
held his 
ground as the leading ball 
carrier  




308 yards gained. - Captain Bill 
sports a classy 5.3 average every 
time he gets 




 to be 
a duel 
between the running of 
back 
Fred 




Lindsey. Mangini still has a 




while Lindsey has 
made 23 out of 27 PAT 
attempts.  







are tied in interceptions made, 
four each, but 
Russell  has re-








are very impressive. Their ground 
gain has moved for a net of 1828 
yards in 378 
attempts.
 This gives 
the 
locals




The Gold Raiders' air game has 






 141 times 
and have completed 49 passes for 
a .347 average. Tossing the ball 
around
 has scored 13 touchdowns 
for the team, but has led to 14 
interceptions.  
What
 Are Your Car 
Requirements  
for 1948? 
DO YOU NEED A GOOD USED CAR? 
For a better
 deal, state stu-
dents, contact your campus
 
representative
 Bert Mason 
at the cornir of Auzerais 



















































A strterg 01ympic Club 
water 







 in the Spartan 























teams, as the Spartans 
defeated  the 
Olympic 
Club in the 






















 and the 
Frosli 






Bray was ap outstanding
 swim-
mer and water poloist 
for 











 to the 
Olympic  Games, 









senting the OC 


















this year, the 
San Jose 






to their opponents'  
52. Bob
 Keeler 







































that  all 
basketball
 aspirants 
sign up in 
the 
Men's  gym




 will start Monday 





































 for the Spartan 
harriers 
will be 
furnished by the 
strong San Francisco 
Olympic 
club runners. At press time, it 
had not been decided whether 
the 
meet 
would  be held here 
between  
halves of the San Jose State frosh-
Fresno State frosh game tomor-
row, 
or at 4 o'clock 
Friday, ac-





 as Cecil Cole, 
"Mush,y"
 
Girard,  Johnny Girard, 





























= TROPICAL ART = 
& GIFT SHOP E 
= 
Best  Selectioe of Reasonably Priced E 
= Costume Jewelry in Town
 = 
= 10 E. SAN FERNANDO COL 
853 = 
 "The 
personal  Interest shoo" 
Fimummeifimummitimmifimitia  
Something 
































Cow  Palace and 









Coach Walt McPherson 
are the 
men










The installation of the back-
boards Is now going on, and
 should 
be coMpleted within a few 
days. 
Hartranft figures the glass 




















would giye the locals a 
rec-















Paint  & Wallpaper 
Has Outstanding
 Materials! 
YOU'RE JUST TWO BLOCKS AWAY 
FROM ONE OF THE BEST 
ART DEPARTMENTS IN THE BAY AREA' 
CHECK  THIS SELECTION: 
Rico & Oatmeal Paper 




Block Printing Inks 












SAN JOSE COLUMBIA 23 



















































































































































































11, 3 to 
10:30 p.m.,
 
San  Carlos 



















MADE CANDY ON 
SALE IN WOMEN'S GYM TO-








 INTERESTED IN 




 being sponsored 
by the 
City of San Jose, 
please  meet in 
Adult Center library, San 
Jose 
high school, 
tonight,  7:30. 
ENTOMOLOGY CLUB: Today, 
12:30, S-222. "Lizard Vic" will talk 




SIGMA:  Tonight, 7 
o'clock, college. 
DELTA THETA OMEGA: to-
night,
 7:30, DTO house. ' 
YOUNG MEN'S SOUTHWEST 
ALMADEN 
CHOWDER  AND 
MARCHING 
SOCIETY:  Tonight, 
6 o'clock,








Today,   
3:30 
to 




KAPPA  SIGMA KAPPA: 
Mem-
bers and pledges 
will 










o'clock  and 
members  at 8. 










10:30 to 12 
a.m. and 
1 to 2:30 p.m.





















 LIGHTER: At game 
Fri.  "Jimmy" engraved. If 
found 
please return to Gail 
Nelson,  435 
S. Sixth, Bal. 
8591 or Info office. 
WILL 
FROSH  WHO picked up 
Santa Clara 
student on way 
to 
S.F. Friday, please 
contact Jim 
Bender, 
52 O'Connor Hall, SC or 
Daily office. Left suitcase in car. 
STUDENT BODY CARD 
by
 
Donna  Ingraham. 
Finder please 





Burbank district. Contains badly 
needed cash, student body card, 
and other important papers. 
Only two varsity football play-
ers on the Spartan eleven do not 
hall from California, Harry
 Rus-













ELECTRIC  SHAVER: 
Bargains.
 Apply public administra-
tion, Hall of Records, San Jose. 
1934 FORD: $275. Good 
car.
 
Call DICK  COMMINS, Bal. 3062. 
BUY OR SELL YOUR CAR at 
the 
San Jose Private  Owners' 
Auto Center, San Carlos and Del-
mas 
ave. Open from 1 
to 6 p.m. 
every Sat. and 
Sun. No commis-
sion or sales tax paid. Buyers deal 









































































 according  to Mari-
lyn 




























begih at 3 






































































attending will be satiated 
with  
barbecued steak as the central 
feature of the menu, the chair-
men said. The steaks
 will be free 
to the frosh-campers attending. A 




tomorrow  evening 
includes dancing 
and  games





followed  by a 

















More independent experts smoke
 Lucky Strike 
regularly 
than the 





impartial  poi covering 
all the Southern tobacco
 markets reveals 
the 
smoking
 preference of the men 
who really know 
tobaccoauction-
eers, buyers and 
warehousemen.  More of these independent 
experts smoke Lucky Strike 















packed  so 
free 
and  easy on the 
draw 
